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no d'azione chimica dovuta alia eombinazione dell' ossigene 
col carbonio del seine che germoglia. Si sa che nella ger- 
mogliazione v' b assorbimento d'ossigen% sviluppo d'acido 
carbonico. Nella germogliazione la diastasi converte l'amido 
in destrina~ in zucehero e che infine scompare producendo a-
cido carbonico.l~ curioso che nelle piant% come negli animali, 
siano 1' amido e 1o zucehero i corpi che bruciando svolgono 
il calore proprio a questi esseri. Nello stesso modo si dee 
spiegare il calore chc accompagna l  fecondazione delle 
piant% ed/~ percib che troviamo seomparso l zucchero nel- 
la canna da zuccher% nella barbabictola~ helle carot% dopo 
ia infiorazione la fruttificazione. 
SOPRA ALCUNI 
nuov i  p rodot t i  Organic i  o t tcnut i  da l la  ~lal icina 
In un altro articolo pubblicato in questa stesso giornale 
(V. ~.o 10. An. I. ) mi sono ingegnato di mostrare die 
non sempre le piante si limitano a formare le materie or- 
ganiche onde abbisognano per lo sviluppo de' loro organl~ 
coi materiali norganici che si procaceiano nell' atmosfera 
e nel su~io. Cercai anzi provare che in molti casl imita- 
no le funzioni del regno animale ~ scomponendo alcune so- 
stanze per appopriarsene i prodotti. Queste compiono nei 
vegetabili delle funzioni analoghe a quelle che la  fibrina 
e l' albumina negli animali~ e sono principalmente contras- 
segnate dalle numerose metamorfosi onde sono capaci. 
A questa classe di corpi appartiene la salicina~ la quale 
cimentata cogli agenti chimici~ dh origine a molti prodotti~ 
e nell' eeonomia vegetabile pare destinata fornire colla sua 
decomposizione alcuni materiali nutritivi indispensabili alia 
sviluppo della pianta. Cosl per 1' azione dell' acido cromi- 
co si trasforma in idruro di salicil% acido formieo ed aci- 
do carbonico. Coll'acido nitrieo coaeentrato in acido carbo- 
nieo ed in acido ossalico~ eogli acidi in zucchero e sail- 
retina. 
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Ira nature di questi prodotti trovasi gilt stabilita da ricer- 
the anteriori~ le loro reazioni sono ben conosciute ~sicch/~ 
poco mi resterebbe ad aggiungere per questo lato. Nulla- 
dlmeno qual' ~ r origine di tall sostanze ? come vengono 
ingenerate della metamorfosi della salicina? quale relazione 
havvi tra la salicina e i corpi in cui si trasforma ? Ecco It 
quistioni che mi proposi nel cominciare il lungo e penoso 
lavor% di cui per ore non foche abbozzare i principali ri- 
sultamenti. 
La salicina~ come appresso verrk dimostrato~ si vuole con- 
siderare siccome un composto naturaJe di due sostanze~ le 
quail colle loro trasformazioni danno origine a tutti i prodot- 
ti in cui la salieina stessa si risolve. Uno di questi cor- 
pi i~ ia glucosa o zucchero di uva~ e possiede ia composi- 
zione e tutti i caratteri di quello contenuto nell' uva~ nei 
frutti zuccherini~ e che si ottiene trattando la fecola coi- 
l' amido o colla diastase. L'  nitro componente i~una nuo- 
va sostanza lia quale~ perch~ prodotta della salicina~ ho 
dato il nome di saligenina. Per iscomporre la salicina nei 
suoi principii immediati~ bisogna trattarla con una soluzione 
di sinaptase ad una temperatura che non oltrepassi~00. 
Dopo alcune ore la decomposizione b completa~ ed il liquido 
ne contiene i prodotti. Agitando la soluzione con etere~ la 
saligenina vi si discioglie. Decantata la soluzinne eterea 
basra svaporarla  dolce calore~ per ottcnere la saligenina in 
bellissime lamine dotate di molto splendore. 
Depurata con diverse cristallizzazioni lasaligenina si presen- 
ta cristallizzata in lamine romboid',di di una bellezza sorpren- 
dente, ll suo odore aromatico ricorda quello del salc[o 
E solubilissima nell'acqua ~neil'alcoole e nell 'etere. La 
sua soluzione acquosa non precipita i sail metallic b tranne 
il sottoacetato di piombo~ ma colora in turchino i sail di 
perossido di ferro. Riscaldata bruscamente si volatilizza in 
parte ed in parte si scompone: esalando ii noto odore dell' i- 
druro di salicile. 
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Trattata col eorpi ossidanti~ si trasforma tutta intera in 
idruro di salicile ~ ed ha tale tendenza d ossidarsi~ che pre* 
senta la propriet'~ estraordinaria di trasformarsi in idrur% 
quando venga mescolata con ua pb di nero di platino ~ ed 
abbandonata in tale stato all' aria libera. L' acido solfori- 
co concentrato la converte in rutilina ~ gli aeidi allungati 
in saliretina; l'acido nitrico concentrato in acido carbazoti* 
co~ la potassa in acido salicilic% sviluppando gas idrogenn. 
Quando si riflctte che Io zucchcro ~ convertito in acido for- 
mico e carbonico dai corpi ossidanti~ in acido ossalico dal- 
!' aeido nitrico e dalla potassa ~ si vede manifestamente che 
la salicina presenta i carattcri riuniti delio zucchero e del- 
la saligenina~ e the i prodotti n cut si trasforma per l'azio- 
ne degli acidi~ delle basi~ dei corpi ossidanti ec. sono quel- 
li stessi the 1o zuccbero e la saligenina da;mo ~ ogauno dal 
suo cant% come vcngono cimentati con gli stessi agcnti 
chimici. 
La decomposizione d lla salicina opcrata dalla sinaptase 
non ha per conseguenza nessuna analogia con ia trasfor- 
mazione deilo zucchero in alcoole ed in acido carbonico in 
contatto del fermento ~ni~ con altre mctamorfosi della stes- 
sa natura ~ di cut tanti esempi occorrono in chimica or- 
ganica. E di fatti Io zucchero non contiene n~ alcoole n~ 
acido carbonico~ perch~ in tal caso darebbe questi stessi 
prodntti in contatto degli alcali e colla distill~ione; ma 
fornisce gli elementi mmediati onde r alcoole e r aeido car. 
bonito sono composti e nicnte altro, l~ella salicina al con- 
trario si riscontrano tutte le proprietk de'suoi componenti~ 
e per questo lato si assomiglia moitissimo ai composti inor- 
ganici~ e segnatamente ai sali~ in cut si trovano riuniti i ca- 
ratteri dell' acido e della base. Nondimeno la saligenina 
e 1o zuecbero non sono n~ acidi n~ basi~ le loro affinith so., 
no debolissime~ sicch~ non obbebiscono alle reazioni ordina- 
rie~ e non si possono combinare insieme per il semplice con- 
tart% come gli acidi colic bast inorgaaiche. Probabilmente, 
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tale combinazione ha luogo nel salcio e negli altri vegetabi- 
l iche producono la salicina~ per r azione di alcuno di que- 
sti misteriosi corpi di contatto ~ come la loro separazione 
/~ i" effe/to d' un' azione della stessa natura esercitata dalla 
sinaptase. 
La saligenina si decompone assai pih faciimente delio zuc- 
char% perb vi sono dei corpi the trasformano facilmente la 
prima~ e non hanno alcuna azione sulr altra. La salicina 
sottomessa lrazione di questi corpi~/~ parzialmente alterata~ 
solo la saligenina /~ couvertita in altri prodotti~ Io zucehero 
vi testa allo stesso stato di prima~ ma combinato col nuo- 
vo corpo che nasce dalla scomposizione della saligenina. 
La saligenina trattata col cloro~ produce dc'nuovi compo- 
sti~ in cui una parte del suo idrogeno si trova rimpiazzata 
da altrettanti equivalenti di cloro. Se invece si fa passare 
del cloro sulla salicina ~ si producono gli stessi coml)osti 
ma restano combinati con io zucchero che la salicina con- 
tiene. E questi singolari composti si risolvono in zucchero. 
ed in salim,nim~ clorurala~ come vengono messi in contal[o 
con la sinaplase. 
l corpi ossidanli~ come SOlWa hofatto notate ~ lrasformano 
la saligenina in idruro di salicile. Ma se si espone la salicina 
all'azione de'corpi mentovati~ oitre l'idruro~ si olterrh del- 
l'acido formico e carbonic% che derivano dalla ossidazione 
dello zucchero. Se il corpo ossidante di curl si fa us% non 
/~ abbastanza energico per iscomporre ambo i componenti 
della salicina~ in tal caso si ottiene una nuova sostanza 
organica composta di zucchero e d'idruro di salicil% che 
prow'isoriamente chiamer~ elieina. 
L'clicina cristallizza in aghetti di splcndore argcnlino~ e 
si prepara diseiogliendo la salicina in 10 volta il suo pe- 
so di acido nitrico debole (alia densith di .'20. 0 B. ) .  Do- 
po 2~ ore circa si trova la soluzione acida rappresa in 
massa cristallina~ la quale separata dall'acqua madre e 
fatta pih volta cristallizzare in una debole soluzione di 
ammoniaca ~dh lu purissima. 
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Questa sostanza b pochissimo solubile nell' acqua fredda~ 
molto neil'acqua calda~ abbastanza nell'alcool% affatto inso- 
lubile nell' etere, h~on ha reazioni acide nO basich%,e non 
si combina con altri corpi. Gli acidi~ gli alcali~ la sinaplase 
trasformano l'elicina in zucchero ed ill idruro di salicil% 
senza altro prodotto. 
Trattata col ctoro d'k un poco di acido idroclorico ed 
un nuovo prodotto che chiamo cloro-elicina~ composto di 
zucchero e cloruro di salicil% il quale si risolve in que- 
sti due corpi~ quando viene riscaldato con gli acidi o con 
le basi. 
11 bromo agisce come il cioro ~e produce della bromo-eli- 
cin% sostanza composta di zucchero e bromuro di salicile. 
Operando sulla salicina con acido nitrico piit concentrato 
di quello che s' impiega alia preparazione dell'elicina~ prima 
dell'acido carbazotico ed oss,'dico che si producono nelFul- 
timo periodo della sua decomposizion% si ottengono aline- 
no cinque altri nuovi corpi~ cite sono degli acidi contenenfi 
azoto e dotati di proprieth notevolissim% i quali dal cm~to 
Ioro si trasformano in altri prodotti. Le sperienze che ho 
fatte su queste sostanze ~ non sono ancora abbastanza 
comptete da poterne pubblicare i risultamenti ~cib non 
ostante non lascerb questo soggett% che pria qualche co- 
sa non dica intorno a due di tall corpi~ i quail ho 
meglio studiati degli altri. L' uno ~ afihtto identico coi- 
l'aeido indigotico ~ di cui possicde i caratteri e la compo- 
sizione. L'altro ~ un acido particolar% che ha moltissima 
somiglianza coil' indigotic% dal quale nondimeno differisce 
per la composizione~ e per alcune proprieta. 
Per ottenerlo si discioglie la salicina nell'acido nitrico 
a 24.0B. e si abbandona il miscuglio in una boccia ben chiu- 
sa per pifi giorni. La soluzione sulle prime ~ gialla: poi 
diviene verde per 1' acido iponitrico che si forma~ in ulti- 
mo si precipita il eorpo in esame in lunghi aghi setosi; al- 
lora si travasa il liquido in una capsula~ e si abbandona 
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all'aria libera. L' acido ilmnitrieo bentosto si esala in vapo- 
ri~ e si forma un abbondante precipitazione del nuovo acido. 
Per depurarlo da qualche traecia di acido indigotic% e 
di altri corpi the si produeono simuitaneamente ~ bisogna 
scioglicrlu a caldo nell' ammoniaea~ e far pih volte di se- 
guito cristallizzare il sale ammoniacale che si ottiene. Fi- 
nalmente si scompone quest'ultimo con acido idroclorico. 
11 nuovo acido cristailizza in lunghi aghi bianchi~ che con- 
tengono molta acqua di cristallizzazione. E pochissimo so- 
lubile nelracqua~ ma /~ solubilissimo nelralcool e nell'etere, 
Riscaldato con poca acqua~ in parte si scioglie ed in parte 
si trasforma in una polvere cristallina~ che i~ l'acido anidro. 
Forma con le basi dei sail solubili e cristallizzati~ i quali 
per la maggior parte sono di color giallo~ e si decompon- 
gono con leggiera esplosione come vengono riscaldati. 
I1 corpo in esame sottomesso alrazione simultanea della 
potassa e del jod% si trasforma in un nuovo acido com- 
posto di carbonio~ idrogeno~ azoto~ jodo ed ossigeno. 
Quest' ullimo forma con le basi dei sali superbamente cri- 
stanizzati di color rosso aranci% i quali col riscaldamento si 
scon:pongono c n debole esplosione accompagnata d vapori 
violacei di jodo, 
In questa corta notizia non ho fatto che citare alcuni 
dei risultamenti del mio nuovo lavoro~ il quale non sarh pub- 
blicato per intero~ chc prima io non sia arrivato a dichiarar la 
vera natura dei numerosi predotti per me ottenuti. Per 
questa ragione ho soppresso i dati numerici delle ana- 
iisi~ di cui mi iimiterb a dare le formole ~ onde possano 
servire di schiarimento alle cose gih dette. 
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Su di una proposta fatta dal Prof. Gwsm, e~ BELLI alla 
Seeonda Riunione degli Scienziati Italiani e pubblicata 
nel 100. ~ Volume della Biblioteca [taliana ~ Rillessioni 
di O. F. MossoTrl .  
I. L' illustre Professore di fisica Giuseppe Belli pre~ntb 
alia Riunione Scentifica in Torino un ingegnoso apparecchio 
(1) In questa formola, come nelle altre aneora non trovasi indlcata 
I'acqua di cristaUizzazione. 
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di sua invenzion% col quale voile mettere in evidenza in 
un modo esente dalle obiezioni ehe alcuni avevano op- 
poste; i due fatti principali su eui si fondb la teoria del- 
l' azione della forza elettro-motrice nella Pila di Volta9 
Questi fatti~ come ognuno sh~ sono: 1.o che due melalli 
eterogenei messi in contatlo direttamente~ e per mezzo 
di un conduttore della s~essa speei% danno~ quando siano 
espiorati immediatamente dopo all' elettroscopio dei segni 
di tensione etettrica opposta~ 2.0 ch% se in luogo di un 
conduttore so|ido s' impiega un conduttore umido per sta- 
biiire la c~municazione tra i due metalli ~ non si ottengono 
piii i detti segni di tensione elettrica. Date col mezzo del 
suo apparecchio le prove di questi due fatti ~ il chiarissimo 
Professore volle risguardarli come fondamentali ~ e l i  tra- 
dusse in due formole che dicevano: 
1.o In due conduttori solidi dissimili il toccamento im- 
mediato~ o per mezzo di altro conduttore solido ~ eausa e 
mantiene un disequilibrio elettrieo. 
2.o 11 toceamento dei medesimi ~ con un eondultore umi- 
do~ non metallic% ricompone r equilibrio. 
Indi fattosi mediatore Ira quelli che opinano per la forza 
elettro-motriee ~ e quelli che opinano in favore della forza 
chimico-elettrica~ propose ai sostenitori delruna e dell'altra 
opinione~ che ammettessero c me cause immediate o pros- 
sime delle correnti elettriehe i fatti espressi dalle sue due 
formole. Questa proposta ~che al Prof. Belli piacque chia- 
mar di tregua~ quando gih non conciliasse un completo 
accordo~ non mi parve conducente allo scopo prefisso~ il
che m'indusse a prendere Ia parola. Appoggiai il mio dis- 
sentimento nelle riflessioni che i due fatti assunti per fon- 
damentali~ quantunque veri per s~ s tessi ~ erano presentati 
dalle formule proposte con un' in/erpetrazione incompatibi!e 
con quella che de'medesimi fatti si aveva dalla teoria 
9 9 chimiea dell' elettricith~ per cui i termini di medlazlone 
riuscivano manifestamente inammissibili. 
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Dopo qualehe tempo il ehiarissimo Prof. rese di pubbliea 
ragione la deserizione del suo appareechio nel 100, o volume 
delia Biblioteca ltaliana~ e rinnovb negli stessi termini la 
sua proposta. Mi trovo quindi aneh' io nel easo di riprodurre 
al pubblico quelle mie riflessioni~ al ehe mi muove anehe 
la cireostanza the avendo ineonsideratamente egletto di 
proporre alcune rettificazioni al proeesso verbale~ non si 
trovano ivi neppure menzionate. 
u dar eompimento ed ordine nile riflessioni ehe 
sono per esporre~ premetterb da prima un cenno sui fatto 
e sui prineipii che servono di base alia teoria ehimiea 
dell'elettricith~ indi mi farb a dare la spiegazione dei fatti sue- 
citati seeondo la stessa teoria ~ e per ultim% dal confronto 
delle spiegazioni date eolle formole proposte farb emergere 
la contradizione ehe regna fra ioro. 
Fatto fondamentale e principff della ;eoria 
ehimiea dell' elettrieit~. 
lI. Onde presentare il fatto ed i prineipii che servono 
di base alla teoria ehimica dell'elettrieit~ sotto il punto di 
vista pih generalmente eonosciuto ~ e dal quale ~ stato ri- 
sguardato dai Fisici anteriori~ mi varrb ~ salvo al~une ah- 
breviazioni~ delle stesse parole con eui il Dott. Roget gli e- 
spose in un prezioso Compendio sul Galvanismo pubblicato 
sino dal prineipio del 1829 neila Raecolta ssai popolare che 
usci alia lute in Inghilterra col titolo di Library of useful 
knowledge. 
Ogni teoria scentifica deve aver per sua base qualche 
9 fatto generale che comprenda una moltitudine di fenome- 
9 ni subordinati~ del quale siano eonseguenze pih o meno 
dirette. La teoria chimica del Galvanismo assume il se- 
9 guente~ come il fatto pih generale di questa scienza~ cioh 
che 1' azione chimiea che ha luogo fra un eorpo solido ed 
, Tan fluido ~ sempre aeeompagnata da un disturbo del|'equi- 
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librio eleltrico ~ in conseguenza del quale una certa quan- 
9 tith d'eleltricith b, sviluppata~ od in altre parole~ ~con- 
9 vertita dallo stato latente nello stato altivo. E stato pie- 
, namente provato colr esperienza che quando s' immerge 
9 una lamina di zinco in una soluzione d' acido solforico~ nel 
9 qual caso nasce un' ~ione chimica che prima produce del- 
9 !' ossido e poi del solfato di zinco ~ il metallo diviene elet- 
9 trizza{o negativamente mentrc il liquido io diviene positi- 
9 vamente. Tanto intima~ in vero ~ /~ la connessione fra 
9 l'azione chimica ed elettric~'l che la  prima non pub pro- 
9 cedere sino ad un certo punto sc I' equilibrio elettrico che 
9 ~ stato disturbato non sia ristabilito. Cos'~ finch~ l'azion 
9 chimica proced% continua il passaggio delrelettricith dal 
9 solido al liquido ~ ma la rapidit[~ dal processo chimico /~ 
9 arrestata tosto chela  differenza di stato elettrico delle due 
superfieie ha raggiunto un certo grad% the comunemente 
b molto piccolo~ allora cessa ogni azion% l'aflinith chimica 
9 essendo controbilanciata da un'opposta forza elettrica. 
9 In conseguenza dell" assorbimento d'elettricith del metallo 
dai corpi circonvicini~ e della graduale dissipazione del- 
l' elettricith del fluid% questo stato non ~ mai raggiunt% 
9 o se talvolta 1o ~ non sussiste a lungo~ e l'aflinil'~ chi- 
9 mica continua a pr{;durre i suoi effetti~ sebbene in un 
9 modo assai pih lento che se la sua opcrazione non fosse 
raffrenata dalla forza elettrica. Ma se d'altronde ~ col- 
, i'in{crposizione di buoni conduttori si apre un pronto 
9 passaggio all'elettricith dal fluido dove h accumulata l 
9 metallo or '  ~ deficiente ~allora 1' ostacolo all' ulteriore 
9 esercizio della forza chimica fra i due corpi vicn rimos- 
9 so~ c l'azione procede con pih grande energia. Questo 
b appunto cib che si ottiene col circuito galvanic% un 
9 metall% che come il ram% l'argento~ l' or% il platino non 
9 sia suscettibile d'ossidazione da parte del lluido in cui 
9 ~ immers% raccoglie da csso l' clettricith ridondante~ ed 
9 essendo portato in contatto coUo zinco ~ gli comunica que- 
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9 sta elettrieit"a ~ e cos~ continuamente ristabilisce I' equili- 
9 brio elettrico nell' atto stesso the vien disturbato. Si tro- 
9 va conseguentemente che in tall circostanze ; cio~ ogni 
, qualvolta il circuito galvanico ~ compiuto~ Fossidazione 
dello zineo proeede sempre con rinaseente attivit~  ma 
, cessa od almeno opera assai lentamente ogni qualvolta 
a il eircuito ~ interrotto. 
(',he 1' azione chimiea produca un disequlibrio di stato 
, elettrico nelle superfieie di un corpo solido e di un li- 
, quid% e che ie superfieie di due eorpi conduttori~ come 
1o zinco ed uua soluzioae acida~ rimangano in eontatto 
, una hello stato negativo~ l'altra nel positivo~ ~ finora sol- 
, tanto una eognizione di fatt% del quale nessuna delle note 
ieggi dei fenomeni elettriei potrebbe renderei ragione. 
, Questo ~ il fatto primitivo the si assume nella teoria 
9 chimiea dell'elettricith per coordiuarvi tutti gli aitri come 
~t SUe COi lSe~frUel lZe,  
Applicar, ione della teoria chlmica dell' elettricitd 
alla spiegaz.ione dei ['atti surriferiti. 
IlL Passerb ora ad accennare come i principii su esposti 
della teoria chimiea dell' elettricith rendano ragione dei 
fatti citati ~ non che di un terzo ehe al Chiarissimo Prof. 
piaeque d'aggiungere. La spiegazione del primo fatto 
stata data anche dallo stesso Prof. nella sua Memoria ma 
quella degli altri due ~ stata taciuta ~ non seuza qualehe 
insinuazione della defieienza della teoria ehimica a poterla 
dare. 
Primo Fatto 
Due disehi uno di zinco e l'altro di rame simili~ posti come 
i piatti del eondensatore uno sotto 1' altro ~ quello di zineo 
essendo per esempio di sotto, sono messi in eomunieazione 
per mezzo d i tm terzo metallo~ sollevando poseia ii disco 
di rame per mezzo di un manico isolante di eui ~ fornit% 
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si vedono le fogliette di un sottoposto elettroscopio in co- 
municazione col disco di ziaco separarsi per elettriciP~ 
positiva: si separano viceversa per elettricith negativa~ se 
il piattello di rame ~ quello che sta di sotto in comunicazione 
coil' eleltroscopio. 
Spiegazio~e. L' esperienza coil' apparecchio ete! Sig. Belli 
fatta mentre i due disehi sono immersi nell" aria atmo- 
sferica. L' ossigene in essa contenuto ha un' azione chimica 
per ossidare questi metalli ~ mai l  primo in un modo mag- 
giore~ il secondo in un modo as~i minore ~ di pih l'aria 
non essendo conduttrice~ il massimo di differenza di stato 
eleltrico di ciascun disco coil' aria attigua sara pih facilmente 
raggiunto ~ e non potrh essere alterato che assai lentament% 
ma nell' uno questo massimo sarh sensibile ~ nell' altro quasi 
insensibile. Le elettricith negative dell'uno e dell 'altro 
disco~ saranno dissimulate da quelle opposte degli strati 
contigui d' aria dalie quali saranno tenute in equilibrio~ perb 
facendo comunieare i due dischi con un conduttore metal- 
lico~ questo Ioro equilibrio diverrh instabile ~ il disco di rame 
compartcndo per comunicazione una parle della sua elet- 
tricit'h al disco di zinco~ farh s~ che si rinnovi su di lui 
il processo dell'azione chimica delraria} e quando la mas- 
sima dilrerenza di tensione elettrica sar~ ristabilita ~ Io stato 
clettrico di questo disco e delr aria contigua si troverh 
accresciuto ~ in confronto di prima~ di tutta 1' elettricith 
the gli ha ecduto il disco di rame. Sino a tanto che i 
due dischi rimarranno paralleli ad una piccolissima distanza 
fra loro ~ l'elettricith positiva acqistata dallo zinco trattenuta 
da quella negativa del rame non passerh aile fogliette del- 
l'elettroscopio[ ma sollevando il disco di rame~ si esten- 
derh fmo ad esse ~ le investirh e It farh divergere per 
elcttricith positiva. Divergerebbero evidentemente p r clet- 
tricith negativa se vicevcrsa fosse il disco di rame il 
sottoposto~ ed il disco di zlnco quello ches i  solleva. 
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Secondo Fatto. 
IV. La comunicazione fra i due dischi~ venendo fatta 
per mezzo di un legno bagnato d'alcool rettificat% al sol- 
levarsi del disco superiore non si scorgono pih all; elettro- 
scopio i segni elettrici di prima ~ che se invece di alcool 
s ~ impiega dell' acqua salata od acidulata si hanno comu- 
nemente dei segni deboli d'elettricith negativa dal disco di 
zinco ~ e di elettricit'h positiva dal disco di rame. 
Spiegazione. II conduttore umido nelle parti che tocca 
i due dischi esercita un azione per renderli negativi: quella 
sui disco di rame comparativamente pih piccola pub essere 
negletta: quella sul disco di zinco pub essere maggiore~ 
cguale o minore dell' azione dell' aria. Sei l  disco di zinco 
non ha gih ricevuto dall'azione dell~aria un elettricith ne- 
gativa egualo a quella che pub paralizzare 1' azione chi- 
mica dcl conduttore umid% questo anzi che comunicargli 
parte della sua elcttricith~ tendcrh a porlo in uno staid 
negativo pih elevato; che se i l  disco di zinco gih possiedo 
un' elettricith negativa eguale a quella che bilancia l'azione 
chimica dcl conduttore umid% vi sarh equilibrio (1). Lo 
stato eicttrico prodotto sulio zinco dal legno umettato d'al- 
cool pub diffcrire ben poco da quello dell' aria ~ e quello 
prodotto dal legno umettato (1' acqua salata o acidulata non 
pub essere minore. Nel primo easo in cui s' impiega l'al- 
cool io stato elettrico dello zinco rimarrh dunque sensibil- 
monte inalterato~ e nel secondo caso in cui s'impiega 
l'acqua salata od acidulata sar'~ reso ancor pih negativo~ 
come mostrb I' csperienza. 
Terzo Fatto. 
V. Coperta un'appendiee del disco di zinco con una fo- 
(t) Con tutto rigore dovrebhe t nersi conto dell' elettricitil the II 
conduttore umido sottrae dal disco di zinco per acquistare nel luogo di 
contat[o il ~'Tado di tensione positiva ctte dd, vc avere~ alllnchb~ ! s azione 
chimica sia bilanciata. Ma il conLatto effettuandosi su di un' estensione 
minima I" ac rescimcnto di tensionc negativa the risulta ncl disco di 
zinco, per questa sottrazione~ pub aversi come insensibilc. 
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glia di stagno o piombo~ e fatta la comunicazione per 
mezzo di un legno bagnato in aleool che tocchi la foglia 
ed il disco di rame~ al sollevar di questo disco si osser- 
vano ancora nelle fogliette dell' elettroscopio dei segui di 
elettricith positiva da parte del disco di zinco come nella 
prima esperienza. 
Spiega=ione. La foglia di stagno o di piombo posta in 
comunicazione colla superfinie del disco di zinco dovrh 
ricevere uno stato negativo poco diverso dallo stato di 
questa. L' azione del legno umettato d'alcool essendo mi- 
nore sullo stagno e sul piombo ~ che r azione dell'aria 
sullo zinco ~ il conduttore umido troverh la foglia in uno 
stato pih negativo di que]lo a cui la sua azione chimica 
possa ridurlo: compartir'~ quindi per comunicazione ad 
essa e per suo mezzo al disco di zinco dell' elettricit'~ po- 
sitiva che anderh imprestando in gran parte dal disco di 
rame ~ e questa elettricith ~ quella che viene manifestata 
dalle fogliette dell' elettroscopio al sollevarsi di quest' ulti. 
mo disco. 
s delle spiegazioni date colle formule proposte. 
VI. Nel modo con cui abbiamo vis[o che si spiega il 
primo fatto secondo i prineipii della teoria chimiea del- 
l' e|ettrieith ~la diffcrenza di stato elettrico fra i due dischi 
gi:a esiste prima del eontatto~ e la eomunicazione per 
mezzo del conduttore solido tende piuttosto a far diminuire 
il disequilibrio esistente~ la formola proposta esige invecc 
the il toceamento del eonduttor solido causi e mantenga 
il disequilihrio elettrico tra i due dischi. 
La disparith ~ ancor pih sensibile rispetto aUa seconda 
formola. 11 conduttore umido nella teoria chimica dell'elet - 
trieith~ o non turba il disequilibrio esistente nello stato 
elettrico dei  due dischi~ se la sua azione non b differente 
da que|la delraria~ o poae il disco di zinco in uno stato 
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negativo ancor pih elevato~ se la sua azione chimico-elet- 
trica ~ maggiore ~e la formola proposta esige che si am- 
metta che il conduttore umido colla comtmi~azione ricom- 
ponga 1' equilibrio. 
Confrontando poi anche il modo esposto nel n.O _'2 con 
cui si concepisce formato il circuito galvanico nella teoria 
chimico-elettrica~ con quello spiegato nella Memoria del 
distinto Prof. Belli~ si vede che questi due modi sono 
fondati su principii inconeiliabili. 
VII. Non mi soi~o deciso che con esitazione a discutere 
un soggetto che presenta seltanto un interesse speculativo 
ed una conclusione negativa. Quello che pih, importa nella 
Fisica ~ la scoperta di nuovi fatti ~ col moltiplicarsi di 
questi le false teorie vanno sempre pih mostrando la loro 
imperfezione ~ e linisco~lo cow essere abbandonate  di- 
mentieate senza eontrasto (1). Ma affineh~ eib avvenga 
naturalmente s nza ostacol% b bene d~e non si formino 
prevenzioni. La grande opinione di eui giustamente gode 
il Prof. Belli~ allontanando altri dal considerare i feno- 
meni deseritti sotto un aspetto diverso da quello presen- 
taro dalle sue formol% potrebbe ssere di ritard~ al rie~ 
noseimento della verith : desidero che questa riflession% ed 
il dovere di soddisfare all' impe~o eontratto eolle mie di- 
ehiarazioni alia Riunione di Torino mi servano di scusa se 
mi sono trattenuto in simili materie. 
(l) Non fu mia inlenzione, come dichiarai alia Rhmione in Torino, 
di discutere ii merito delle due teorie, ma SOlo di mostrare he nella mia 
opinione la proposla fatta era inammissibile. Se r apparizione di seg~ff di 
iension! elctlriche otlenuta dal Sig. Prof. Marianini col eontatto di due 
metalli nel v6to, sarh senz'eceezioni eonfermata dalle esperienze dei Fi- 
sici~ come la conosciuta bili[~ d~ questo distinto sperimentatore d~ hlogo 
a eredere,  i Seguaei della teoria chimieo-eteltrica dovranno ammetlere, 
coil Sch~nhein ed altri, che qualche svAuppo di elettricith fra corld ete- 
rogenei pub anche a~ersi senza che 1' azione ehimica abbia il suo cfl~.tto, 
hastando ehe sia virtuale~ cio6 che esistano le circostanze helle quali po- 
Irebbe attivarsi se mancasse l' oslacolo delta r ci6 non oslante I~lr- 
mi che i medestmi potranno ancora ris~uardare r elellricilh svilui)pala l 
conlalto dei solidi, come di poco o nessun momenLo, it] confronlo dl quelta 
posta in moto daila rapida ossidazione dello zinco nolle pile volUanc. 
